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刘江伟
厦 门 大学人文 学院
摘 要 】首先考察伦理学中道德主 体 的历 史和概念
,
结 合 当前科技 发
展对社会产生的影响及其对传统伦理 的挑 战
,
阐述 道 德主 体扩 展的合
理性和必要性
。
我们应该 予科技 以 道德主体的地位
。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伦理 与环境四 」北 京 清华大学出版社夕
海曼 黑客伦理 与信 息时代精神 」北 京冲 信 出版社
,
高兆 明 伦理 学理论和方 法四 北 京 人 民出版社
,
加
芬伯 格 可选择的现代性 工北 京 中国社会科学出版社
,
